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Walter de la Mare, an English poet and novelist, had a strong attachment to and a 
keen interest in folklore and fairy tales throughout his life. He not only edited an 
anthology of traditional folk tales from all over the world but also rewrote his own 
literary versions. Moreover, he created original stories by incorporating certain 
elements from these tales. Why did de la Mare, despite knowing the rules of folktale 
composition, dare to break them in rewriting old stories using his own imagination and 
poetic vocabulary?  In this paper I will explore how the motifs and elements of folk 
tales are incorporated in de la Mare’s works, compared with those in tales compiled by 






英国の詩人で小説家のWalter de la Mare（1873-1956）は選集 Animal Stories（1939）
の序文の中で、子どもの頃から慣れ親しんだ民話について次のように述べている。 
 
A very small boy may go shivering to bed after listening to the teeny tiny tale 
of the teeny tiny little woman who found a teeny tiny little bone in the 
churchyard. The very marrow in his bones may tremble at that final “TAKE 
IT!”  Mine used to; and yet I delighted to have it told me again and again by 
my mother.1
―81― 





















生きていたのである。彼は “an early and avid reader”6 であると同時に “a lively reader”7 
だったのである。そういうde la Mareが幼い頃から慣れ親しみ愛し続けた物語を集めるだ
けでは飽きたらず、独自の解釈を加えた再話を書いたのは当然の結果といえる。Leonard 








た物語は伝統的な昔話の筋と要素を備えたde la Mare版昔話といえるかもしれない。 
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しかし一方では、de la Mareは昔話の法則（昔話には法則とも言える数々の特徴があり、
そのことについてはAnimal Sto ies の序文の中で彼自身も分析し、解説している）を熟知








de la Mareの民話観を考察するつもりである。 
 
 
Ⅰ 選集 Animal Storiesと再話集 Tales Told Again 
 
Walter de la Mare の選集Animal Storiesには 42の物語と 46の詩が載せられており、
表題に “chosen, arranged, and in some part rewritten by Walter de la Mare”とあるよう
に、その一部はde la Mareによって書き改められている。 彼自身の言葉を借りれば、収め
られている物語と詩の多くは子どもの頃にはじめて話してもらったり読んでもらったお気
に入りのものである。11
巻末の「謝辞」によれば、目次にアスタリスクの付いた物語はJoseph Jacobs の English 
Fairy Tales（1890）に収められたもので、その中の“The Ass, the Table, and the Stick”
はある程度改作されているとあるが、目次のどこにも（目次以外にも）アスタリスクは見
当たらない。実際に調べてみると 42篇の中 10篇がJoseph JacobsのEnglish Fairy Tales 
（1890） 及び More English Fairy Tales（1894） に収録された民話と同じタイトルをも
つ。12 その中で中身が全く同じものは“Henny-Penny” “The Story of the Three Little 
Pigs” “Tom Tit Tot” “Mr. Fox” の 4編にすぎない。また、“The Story of the Three Bears” は 
Robert Southeyの作としながら、Jacobsのものと同じである。Jacobs と同じタイトルの
昔話を比べると、de la Mareの “Whittington and his Cat”はJacobsにおける古い用法の英
語を現代英語に直している。“The Cat and the Mouse” には引用符（“”）が全く無く、“The 
Black Bull of Norroway” ではde la Mareが方言を用いているのに対して、Jacobsの英語
は標準的である。 “The Ass, the Table, and the Stick”は物語の展開には響かない程度に言
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葉を変えている。“Cat-Skin” はタイトルは同じでもJacobsのそれとは別の話とも言えるほ





ペローの翻訳であり、“The Bad Mother”と“Tropsyn”はFrancis Hindes Groommeによる
Gypsy Folk-Tales（1899）から採られたジプシーの民話である。内容的にはグリムとよく
似た“The Hare and the Hedgehog”と“The Wolf and the Fox” はde la Mare自身のTol  
Again から採ったもので、“All Gone”はReadings（1928）では“The Pot of the Fat”という
題で収められていた。さらにBlanche Cowley Youngによるマン島に伝わる民話、John 
Masefield（1898-1967）の作品が２篇、Algernon Blackwood（1869-1951）の作品が一









Whatever our own “views” concerning God’s living, mysterious and wonderful 
creatures may be, there is no doubt what the folk, the tellers of these old tales, 
thought and felt about them. The animals in them, the birds, even the bees 
and ants, each in its own kind, act very much as humans would if they were in 
their skins. They are each of them given man’s intelligence in a certain degree
─his common sense, wisdom, courage and enterprise, his heart and feelings; 
or his stupidity, greed, guile and craft.  . . . .  And practically every animal is 
endowed with the gift of human speech.13
 
Leonard Clark は、この選集はよく整っていて、編者としてのde la Mareの才能を如実に
示す感動的かつ学術的な選集であり、知識の宝庫、楽しみの源泉である、これに育てられ
た子どもたちは伝統的な動物文学の遺産を受け継ぐだろうと賞賛している。14
Told Again（1927）とS ories from the Bible（1929）もde la Mareが子どもの頃に聞い
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た伝統的な物語への深い愛を反映している。Told A ainは後にTales Told Again（1959）
と改題され、そこに収められた 19の話は詩人の想像力で作り変えられている。“Cinderella” 
“The Sleeping Beauty” “Little Red Riding Hood” “Jack and the Beanstalk” など誰もが
知っている昔話を、de la Mareは伝統的な筋を保ちながら、会話と美しい背景描写で活気









Told A in とAnimal Storiesに共通する話は“The Hare and the Hedgehog”一篇である。
この再話は有名なイソップの「ウザギとカメ」を土台にしたもので、de la Mare は舞台を
英国の田舎に設定しているが、同じような話はグリムにもある（「ウサギとハリネズミ」“Der 
Hase und der Igel”）ので、どちらをde la Mareが参考にしたのかは不明である。これには
Sheila A. Egoffが現在最も愉快で最も語り聞かせに適した再話と高い評価を与えており16、
日本ではde la Mareの作品「野うさぎとはりねずみ」として翻訳されている（『世界童話文
学全集 第 5巻』（講談社、1960）に収録されている）。その他に、“The Dancing Princesses”
（Told A in）は「おどりのすきなお姫さま」、“The Golden Bird”（Animal Stories）は
「黄金の鳥」という題名で、それぞれ『世界名作短編集』（文研出版、1971）、『少年少女
新世界文学全集 第 6巻』（講談社、1964）に収められている。英国では、Sara and Stephen 
Corrinの編集によるStories for Seven-Ye r-Olds（Puffin,1984）には “The Hare and the 
Hedgehog”と“The Grateful Beasts”（Patrick Kennedyが似たようなアイルランド民話を
書いている）が、Stories for Eight-Ye -Olds（Puffin,1984）には“The Goose-girl”（グ
リムの「鵞鳥番の娘」“Die Gänsemagd”によく似ている）がそれぞれWalter de la Mare作
として収録されている。 
昔話・民話の類についてはこれまでデンマークのアクセル・オールリク（Axel Olrik 
1864-1917）、フィンランドのアンティ・アールネ（Antti Amatus Aarne 1867-1925）、オ
ランダのアンドレ・ヨレス（Andre Jolles 1874-1946）、アメリカのスティス・トムソン
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は一般によく知られている。de la Mareがリューティを読んだか否かは不明だが、Animal 
Storiesの序論から判断して、昔話に数々の決まりともいうべき共通の特徴があることは彼
なりに理解していたようである。de la MareがAnimal Storiesの序論の中の“Tales about 
What ?”（pp.xxxvi-viii.）でまとめた昔話の法則は、当然のことながらリューティの理論
とほぼ一致する。まず「出来事の起こる場所は地図にはない（但し、例外もある）。日付は























章で取り上げる“Jack and the Beanstalk”がそのよい例である。de la MareはJackが巨人
の城へ行くのは未知の世界への憧れ、冒険心のなせることだと詳しく書いている。 
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控えてきた一部をde la Mareは自分の言葉で語らずにいられなかったのだろうと推測する。 
さて、この論文で de la Mareと対比させる民族学者 Joseph Jacobsは、English Fairy 










In the majority of instances I have had largely to re-write these Fairy Tales, 
especially those in dialect, including the Lowland Scotch.  Children, and 
sometimes those of larger growth, will not read dialect.  I have also had to 
reduce the flatulent phraseology of the eighteenth-century chap-books, and 
to re-write in simpler style the stories only extant in “Literary” English.  I 
have, however, left a few vulgarisms in the mouths of vulgar people.  
Children appreciate the dramatic propriety of this as much as their 
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た、Jacobsは English Fairy Talesの改訂版、続編ともいうべきMore English Fairy Tales
のほかにケルトの民話集も出しており、民話における研究業績の評価は極めて高い。従っ
て最も忠実に伝えられてきた昔話として Jacobs のものを取り上げて何の支障もないと判





第Ⅰ章で述べたように、Walter de la Mareの Tales Told Again (1959) には 19の再話
が収録されている (前章で述べたように、Tol  A ain （1927）は後に Tales Told Again 
(1959)と改題されており、本稿では Tales Told Againを使用している)が、その中で独立し







“As a rule Walter de la Mare’s stories are too long and descriptive to be suitable for 
telling. . . . ”25とEileen Colwellが述べているように、Jacobsと比べると、Walter de la Mare
の文章は長く、描写も詳しい。‘eat’ を‘take a sup’に、‘ before the fire’を‘by the fire on a 
billet of wood’としているように言葉もやや難しい。一方、Jacobsの文章は読みやすく、わ
かりやすい。しかし、de la Mareの “Molly Whuppie”は、英国の児童図書館員を長く勤め、
storytellerとして名高いEileen Colwellが選んだ選集The Magic Umb ella and Other 
Stories for Telling（1976）の中に収められ、「８歳以上の少年少女向き、12 分間の読み聞
かせ」26となっていることから、Jacobsより複雑でもその文章は子どもが聞くのに適して
いるということになる。 
de la Mareの 19の再話の中で絵本になっているのは、この“Molly Whuppie”（1983）
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Jacobs: . . . a woman . . . said: “What do you want?”  They [Molly and her 
sisters] said: “Please let us in and give us something to eat.” . . . . 
They begged hard. “Let us stop for a little while,” said they, . . . .27
 
de la Mare: Molly Whuppie said: “Something to eat.”   
“Eat!” said the woman. “Eat!  Why, my husband’s a giant, . . . , 
he’d eat you.” But they were tired out and famished, and still 
Molly begged the woman to let them in.28
 







主役の特徴あるいは魅力を強調している。Jacobsでは、主役Mollyの賢さは “she was very 
clever.”（J p.126.）にすぎないが、de la Mareでは“Molly . . . was by far the cleverest,”
（D p.193.）となっている。先に取り上げた巨人の妻との交渉時の Molly のせりふ 
“Something to eat.”は短く、切れがよく、発言者の決断力のある強い性格を印象づける。
王とのやりとりでも、Molly の賢さと鋭さが浮き出ている。王は巨人の３つの宝を取って
くれば３人の王子をそれぞれ２人の姉と Molly 自身と結婚させると、Molly に申し出る。
その時 JacobsのMollyはすぐに承知するが、de la MareのMollyは王子たち見て微笑ん
でから、王の申し出を受けている。まるで王子たちの人柄をチェックしたかのようである。
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（“Hänsel und Gretel”）を連想させる。Colwellも“Molly Whuppie”は有名な伝統的な昔話
のテーマをいくつか織り込まれていると述べている。29 Jacobsはその《参照事項》‘Notes 
and References’の中で、“Molly Whuppie”の最初の部分は明らかにラング（Andrew Lang 














陽気で、生意気であるが、とても優しい。34 間抜けな巨人からまんまと宝を盗んだde la 
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MareのMollyは、最後にそこを渡れば逃げ切れる橋―「髪の毛一本橋」（“the Bridge of the 
One Hair”）―を三度目に渡るとき、なんとスキップをしている。（“Molly skipped along 



















Jacobs： He [The giant] . . . battered them [his daughters] until they were 
dead. ( J p.126.) 
de la Mare： . . . he [the giant]   . . . bolted them [his daughters] up in his 



















“The last sentence is to me the very essence of Walter de la Mare.  There are lights 
in all the windows, ‘lights so bright that all the dark long the hosts of the wild swans 
swept circling in space under the stars . . .’”38 とColwellが指摘しているように、話の最
後に描かれている王の城の描写も無視できない。Jacobsでは“. . . , when they saw a grand 
house before them.  It turned out to be a king’s house: . . . .”（J p.126.）と突然城が現れ
るだけだが、de la MareではMollyたちが巨人の家から逃げてきて初めて王の城を見たとき、
“It stood beside a pool of water full of wild swans, and stone images there, and a 
























再話集： . . . he [Molly’s father] couldn’t feed them all.  . . . , abandoned them 
[his children] in the forest. They ate the bread and treacle and 
walked and walked until they were worn out and utterly lost.     
(D p.193.) 
 
絵本： . . . he could hardly feed them all.  . . . and sent them into the forest 
to gather wood. They went deep into the trees, and when they turned 
to go home they had forgotten the way. They ate the bread and treacle 





再話集： Soon they [Molly and her sisters] would have lain down together 
like the babes in the wood, and that would have been the end of 
them if, just as it was beginning to get dark, they had not spied a 
small, and beaming light between the trees. (D p.193.) 
 
絵本： Then, just as it was beginning to get dark, they spied a small and 




が“Molly Whuppie said: ‘Something to eat.’”と、続く２ページ目の最初が“‘EAT!’ SAID the 
woman.”となっていて、読者の眼と耳に与える印象は極めて強い。さらに、王の城の様子
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“Jack and the Beanstalk” 
 
英国の民話をひとつあげるとしたら、“Jack and the Beanstalk”を思い出す人が多いだろ
う。その“Jack and the Beanstalk”の Jacobsと de la Mareの違いは“Molly Whuppie”より




Jacobs： There was once upon a time a poor widow who had an only son 
named Jack, and a cow named Milky-white. (J p.59.) 
 
de la Mare： There was once a boy named Jack, and he lived with his mother, 
who was a widow.  All they possessed was one old cow.       
(D p. 84.) 
 
上記は物語の出だしの文でよく似ているが、“Molly Whuppie”同様、de la Mareは初めに
誰が主役かはっきりさせている。Jacobsに比べて、de la Mareの方は一家の貧しさが強調
され、怠け者である Jackの性格が、“Jack, . . . , was idle.  At least, . . . he hated doing 
what he didn’t like doing─and that was most things.”（D p.84.）とはっきり述べられて
いる。Jacobsでも 
 
“Cheer up, mother, I’ll go and get work somewhere,” said Jack. 
“We’ve tried that before, and nobody would take you,” said his mother.  
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One thing he delighted in, though, and that was to think and dream of what 
he would do in the future: of how he would go off on his travels and see the 
world, and make his fortune, and then come back to his mother, and they 









44 Jackはde la Mareにとっては民話の登場人物というより、身近にいる少年のように感じ
られたのだろう。あるいはJackと呼ばれていた幼い頃の自分を重ねていたのかもしれない。
また、“Mind you, Jack, . . . they’ll cheat you if they can.  They’ve got tongues like 
serpents. But if you can’t do no better, bring the old beast home again, and we’ll all 
starve together.”（D p.84.）という母親のせりふを通して、de la Mareは世間の厳しさを
かなり露骨に述べている。現実を強く感じさせることで、昔話の枠をはみ出てしまってい
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言も言っていないが、de la Mareの中年男ははっきり「魔法の豆」という言葉を口にする｡ 
 
Jacobs： “Ah! you don’t know what these beans are,” said the man; “if you 
plant them over-night, by morning they grow right up to the sky.” 
(J p.60.) 
de la Mare： “And look well, son, for these here aren’t no ordinary beans, but 






豆のつるがのびてしまった直後の Jackの興奮状態（“Jack’s heart was thumping like a 
steam engine. Then the man hadn’t cheated him! The beans were magic!” D p.89.）が眼
に見えるように描かれている。またもや昔話の法則を逸脱して、登場人物の内面を説明し
ているのである。 
牛と豆を取り換えて家へ戻った Jackを Jacobsの母親は口で叱るが、de la Mareの母親
は平手打ちを与え、泣いて家に走り込む。この感情の激しさは民話の登場人物というより、
生きた人間の正直な姿である。Jacobsの Jackはその夜罰として夕食抜きだが、de la Mare
の Jackは暗くなるまで隠れていて、夜になって家にそっと入り込み、硬くなったパンと水
を口にする。de la Mareの Jackには図太さやずるさがあるが、このたくましさが危険な
冒険を可能にするのだろうと納得できる。 
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さて繰り返しの技巧だが、Jacobsでは“Jack climbed, and he climbed and he climbed 
and he climbed and he climbed and he climbed and he climbed till at last he reached 
the sky.”（J p.62.）と“he (or Jack) climbed”が７回、de la Mareでは“he had started to 
climb the beanstalk. He climbed and climbed and he climbed and he climbed, . . . .”   
（D p.89.）と“he climbed”が４回と、数が違う。これは耳から入る本来の昔話の形を Jacobs
の方が重視して受け継いでいるからであると考えて間違いないだろう。しかし、おもしろ
いことに de la Mareでは Jackが人食い鬼（an ogre）の城へ二度目、三度目と行くときも







Jacobs： And when he got there he found a long broad road going as straight 
as a dart.  So he walked along and he walked along and he walked 
along till he came to a great big tall house, . . . .  (J p.62.) 
 
de la Mare： Jack stepped off, and found himself in a strange country 
indeed.  . . . .  It was a country of smooth open hills and 
verdant valleys, no fences, walls or hedges, with a low shallow 
sky over all, and not a single house or habitation to be seen, 
except in the distance where stood a huge, louring Castle. 
 (D p.90.) 
 
口伝え故にストーリー重視の民話に欠けている部分─人食い鬼の住む城と周囲の描写─を
de la Mareは想像力で埋めているのである。 
埋めている部分は他にもある。de la Mareでは Jackが人食い鬼の城へ向かうまでの周
りの情景描写や彼の心理状態から、Jacobsにはない緊張感と恐怖感が味わえる。城の中で
も、Jackが隠れる場所を細かく述べることで、手に汗を握るといった主人公と読者の一体
感がある。de la Mareの Jackは一度目は戸棚、二度目はかまど（何に使われているかも
説明している）に隠れる。一方 Jacobsは一度目と二度目は同じ場所─かまど（oven）─に
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隠れる。“Molly Whuppie”で述べたように、民話の主人公は経験知がないので同じ場所に
何度隠れても不思議ではない。面白いのは JacobsのMollyは三回とも同じ場所に隠れたの




（de la Mareではなぜか「人食い鬼の妻」という語は使わず、“the woman”としている。
それに対して Jacobsは“the great big tall woman”あるいは“the ogre’s wife”としている。） 
 
Jacobs： “Go away, my boy,” said the big tall woman, “or else my man will eat 
you up for breakfast.  But aren’t you the youngster who came here 
once before?  Do you know, that very day, my man missed one of 
his bags of gold.” (J p.64.)    
 
de la Mare： Only a few weeks before, she told him, she had taken pity on a 
poor boy─and a boy much of the same looks and height as 
himself, though younger─. . . all the rascal had done in return 
for her kindness was to steal some of the Ogre’s money and run 
away in the dark. (D p.97.) 
 
Jacobs の Jack の方が多量に金貨を盗んでいるのに、人食い鬼の妻はなくしたと言ってい
る。しかも Jackがそのことで教えてあげられかもしれないと水をかけただけで、彼女は食
べ物を与えるほどお人好しで単純である。de la Mareでは服装─冒険に出かけるに際して、





Jackが人食い鬼の妻に知られずに忍び込むのに対して、de la Mareの Jackは再び人食い
鬼の妻と出会い、間接的にだが、再び宝の盗難を強く非難される。しかし Jackが人食い鬼
の妻に“. . . if that old Ogre is such a cruel wicked wretch as to lay hands on a beautiful 
lady like you, he deserves to be boiled, he does.”（D p.101.）と言うと、彼女がとたんに
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る。Jacobsには決して見られない de la Mareの現代的なユーモアである。 
Jacobsの Jackは人食い鬼のもとから盗んできた金貨が底をつくと、“Jack made up his 
mind to try his luck once more up at the top of the beanstalk.”（J p.64.）と運試しに再び





But though the days passed pleasantly enough, it was impossible for Jack 
to get the Beanstalk out of his head.  It grew denser and greener every day, 
and now its flowers had begun to open . . . .   
He longed beyond telling to be up on high again and to have just another 
peep at that strange, still, silent country. At last, one night as he lay in bed, he 
made up his mind that early the very next morning he would make another 
start, . . . . (Ｄ p.96.) 
 






. . . he simply couldn’t be happy long at home, but pined for fresh adventures, 
thinking and dreaming night and day of the Castle and of the treasures he 
had seen in it, of the Ogre and the far silent country in which he lived.      
(D p.100.) 
 
Jacobsとde la Mareでは雌鳥にかける魔法の言葉が全く違う。（雌鳥の説明もde la Mare
は詳しく、当然のことながらJacobsにはない。）Jacobでは“Lay”「産め！」というだけで、
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雌鳥は金の卵を産む。Jackが家へ帰っても同様に“Lay”というと金の卵を産んだ。しかし、
de la Mareでは“Henny-penny, henny-penny, henny-penny, hey! /Cl’kk, cl’kk, cackl , 
cackle, lay, lay, lay!” （D p.98.）という面倒な言葉を口にしないと金の卵を産まないこと
が盗んだ後でわかる。詩的な音楽のような言葉については金のハープのところでさらに強
調される。Jacobでは “Sing!”というとハープは奏で、Jackがつかむとハープは“Master!  
Master!”と大声で叫ぶ。de la MareではJackが竪琴の糸にさわると音楽はやみ、掴んで逃
げると、ハープは助けを求めて、“Ma ter!  master!  master!  maste ! /The robber uns, 
















Jacob： But Jack jumped down . . . gave a chop at the beanstalk which cut it 
half in two.  . . . .  Then Jack gave another chop with the axe, and 
the beanstalk was cut in two and began to topple over. Then the ogre 
fell down and broke his crown, and the beanstalk came toppling after. 
(J p.67.) 
 
de la Mare： . . . he [Jack] . . . , caught up an axe, . . . and hacked and hacked 
and hacked and hacked. But only just in time.  Down at last 
came the Beanstalk, down toppled the Ogre, and with such a 
thump his neck was broken there and then, and he never 
stirred more. (D p.106.) 
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人食い鬼の死に方は de la Mareの方がテンポが速く軽快で、映画の一場面を見ているよう
である。 
最後に Jack は立派な王女と結婚していつまでも幸せに暮らしたとなったという Jacobs
の物語の終わり方はやや唐突である。一方 de la Mareでは、豆のつるが再び芽を出してか
ら 6ヵ月後の夕方、Jackと母親が楽しく暮らしていると、雌牛が突然戻ってくる。これが
市場に雌牛を売りに行く途中で会った男、あの魔法の豆をくれた男によるものなのかどう
かは明らかにされていない。“Nobody knows. But then, Nobody can’t say.”(D p.106.)と、
すべては謎であり、謎を残したままで話が終わっているのはいかにも de la Mareらしい。
しかし王女と結婚するという結末より現実的ではないだろうか。 
さて、ここで絵本について簡単に触れておこう。1959年に Alfred A. Knopf社から出版
された絵本 Jack and the Beanstalkは Joseph Lowが絵を描いている。先に取り上げた







“The Three Sillies” 
 
絵本ではないが、独立した一冊の本として 1991 年に de la Mare 作として Creative 





両者とも登場人物たちに名前がなく、de la Mareも他の民話のように、主人公 a gentleman
を先に登場させることもしていない。 
 
Jacobs： Once upon a time there was a farmer and his wife who had one 
daughter, and she was courted by a gentleman. (J p.9.) 
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de la Mare： There was once a farmer and his wife who had a daughter, and 
this daughter had a sweetheart, and a gentleman he was.     
(D p.125.) 
 
この紳士は婚約者のいる農家へ、Jacobsでは毎晩、de la Mareでは週に 3日、娘に会いに
来て夕食を食べる。娘が地下へビールを取りに降りて行って見つけるのは、Jacobsでは a 










Jacobs： “Suppose him [the gentleman] and me was (sic) to be married, and 
we was (sic) to have a son, and he was to grow up to be a man, and 
come down into the cellar to draw the beer, like as I’m doing now, 
and the mallet was to fall on his head and kill him, what a dreadful 
thing it would be!” (J p.9.) 
 
de la Mare： “Now supposing me and my gentleman up there get married 
soon, and we have a son we do, same as my mother and father 
had a daughter, and that son we have grows up and grows up, 
and keeps a-growing up, and when at last he’s quite grown up 
he comes down here some evening, same as me here now as you 
might say, to draw the beer for supper, and that there old 
chopper comes whopp down on his head and chops off his head





Walter de la Mare 作品における民話性 
の長いせりふは強調のための同じ語の繰り返しによるものである。grow や dreadful が目
立つ。また、Jacobs が “they”であるのに対して、de la Mareでは“the farmer and his wife 
and the gentleman”と丁寧に書いている。それに対して、馬鹿馬鹿しいとも言える娘の悲
しみに対する両親の反応は Jacobsの方が詳しいばかりか、紳士が出て行った直後の 3人親
子の様子についての記述は de la Mareにはほとんどない。 
 
Jacobs： “Dear, dear!  what a dreadful thing it would be!” said the 
mother, . . . and started a-crying too.    .  .  .  . 
“Dear, dear, dear!  so it would!” said the father, . . . and started 
a-crying. (J p.10.) 
 
de la Mare： “Oh,” said he [the father], “what a dreadful, dreadful, dreadful 
thing it would be!” And . . . he . . . burst out a-crying. (D p.126.) 
 




親子の愚かさに呆れた紳士が家を出て行く時のせりふについては、次にあるように de la 
Mareは silliesとその変形（ヴァリエーション）を繰り返し使っている。 
 
Jacobs： “I’ve travelled many miles, and I never met three such big sillies as 
you three before; and now I shall start out my travels again, and 
when I can find three bigger sillies than you three, then I’ll come 
back and marry your daughter.” (J p.11.) 
 
de la Mare： “Well, . . . of all the sillies I ever set eyes on, you three are the 
silliest.  . . . .  Off I go to-morrow morning, . . . if ever I find 
three sillies sillier than you three sillies, I’ll come back there 
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う三通りの馬鹿をも表している。その三通りの馬鹿についての記述を取り上げて較べてみ
よう。 
一番目の馬鹿 … 雌牛に梯子を登らせて、屋根の草を食べさせようとした女 
Jacobs： Well, that was one big silly. (J p.12.) 
de la Mare：“Well, of all the silly sillies that was one!”  (D p.129.) 
二番目の馬鹿 … ズボンの履き方を知らず、部屋の端から走って行ってズボンに中に飛
び込もうと、汗だくになって何度も繰り返す男 
Jacobs：So that was another big silly. (J p.13.) 




Jacobs：  特に記述はない。 
de la Mare： “Well, . . . well, taking thirty or forty heads for one; they were 






Jacobs： So there was a whole lot of sillies bigger than them three sillies at 
home. So the gentleman turned back home again and married the 
farmer’s daughter, and if they didn’t live happy for ever after, that’s 
nothing to do with you or me. (J p.14.) 
 
de la Mare： . . . he [the gentleman] turned back again, . . . and married the 
farmer’s daughter.  And that being so, maybe he was the 

































る。そのタイトルを de la Mareは「シンデレラとガラスの靴（スリッパ）」“Cinderella and 
the Glass Slipper”にしているが。これは ペローの「シンデレラ、または小さなガラスの
靴（スリッパ）」“Cinderella, or the Little Glass Slipper”をもじったものと推測される。 
 
There was once upon a time, a gentleman who married for his second wife 
the proudest and most haughty woman that ever was known.48
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Once there was a gentleman who married, for his second wife, the proudest 






There were once upon a time three sisters who lived in an old, high, stone 
house in a street not very far from the great square of the city where was the 
palace of the King. The two eldest of these sisters were old and ugly, which is 
bad enough. They were also sour and jealous, which is worse. And simply 
because the youngest (who was only their half-sister) was gentle and lovely, 














. . . .  By day she did the housework―cooking and scrubbing and sweeping 
and scouring. She made the beds, she washed their linen, she darned their 
stockings, she mended their clothes. She was never in bed till midnight; and, 
summer or winter, she had to be up every morning at five, to fetch water, to 
chop up the firewood and light the fires. In the blind, frozen mornings of 
winter she could scarcely creep about for the cold. (D p.44.) 
シンデレラが一人で家事に奮闘している様子は上記の描写から目にみえるようである。具
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. . . she [Godmother] jerked up the tip of her crutch again, and, behold, the two 
old patched-up shoes seemed to have floated off into another world and come 
back again. For in their stead was a pair of slippers the like of which 
Cinderella had never seen or even dreamed of. They were of spun glass and 
lined with swansdown, and Cinderella slipped her ten toes into them as easily 














のだろう。仕度の長さに較べて、城への移動はあっという間である。（“―she was gone in a 


































み聞かせるにはde la Mareの話は適していると思われる。ColwellはHumblepuppy and 
Other Stories for Tellingにde la Mareの“The Dancing Princesses”を収めている。その解
説によれば、これはファンタジーを喜び、言葉の音とリズムを楽しむ人のための話であり、
“In the filmy silver of the moon,” “to the music of harp and tambour and pipe,” “the 
scarlet shafts of morning”のようなde la Mareの美しい言葉がもたらす夢のような雰囲気
が物語を輝かせているという54が、全くその通りである。 












She was so vain she couldn’t even pass a puddle without peeping down into it 
at her apple cheeks and yellow hair. She could be happy for hours together 
with nothing but a comb and a glass; and then would sit at the window for 
people to see her. Nothing pleased her better than fine clothes, . . . .  (D p.74.) 
櫛と鏡さえあれば何時間でも幸せになれたというこの少女のナルシストぶりは白雪姫の継
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母をしのぐほどである。また、“. . . as Grannie’s in bed, I shall have plenty to eat when I 
get there because I can help myself, and I can bring something home in the empty 







この作品を Jack Zipes（1937-）は以下のように分析している。 
 
In England and Ireland during the 1920s and 1930s . . . .  The reigning 
fairy-tale writers of this period were of a conservative bent, . . . there was a 
strong tendency to dwell on the preservation of traditional moral values.  . . . 
and it is within the British context of upholding solid Christian ethics 
threatened by radical political movements and moral decadence that one 
must regard the versions of Little Red Riding Hood written by Walter de la 
Mare in 1927. . . .  De la Mare transforms Little Red Riding Hood into a 
pouting, spoiled little shrew who must be taught a lesson. Her vanity and 
greed lead to the swallowing scenes by the gluttonous wolf. Only the reliable 
woodman, full of good British common sense, is capable of rescuing granny 
and her granddaughter. As usual, virtue in the form of law and order 









Else, Red Riding-Hood and her Grannie would certainly not have come out of 
him[the Wolf] alive, and the people in the village would have had to bury the 
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wicked old rascal in the churchyard─where he would have been far from 











“Looking-glass, looking-glass on the wall, / Who is the fairest of women all?”（D p.153.）
を鏡にすると、 
 
“Fair, in s o h, wert thou, I ween, o t
But Snow-White too is now a Queen. 
Fairer than she is none, I vow. 



























The dancing and feasting, with music of harp and pipe and drum and tabor, 
continued till daybreak; for, after so long a sleep, the night seemed short 
indeed. (D p.192.) 
 






De la Mare’s own stories for children reflect his love of the old folktales; in fact, 
many of them are “literary folktales” incorporating into them character types 
and situations reminiscent of traditional tales.57
 
上記の引用文は Jon C. Stott が de la Mareの物語のもつ民話性について述べているもの
だが、実際彼の多くの作品には伝統的な民話のモティーフや要素が生かされている。その
代表としてまず一番に取り上げられるのは、“Jack and the Beanstalk”の続編ともいうべき








人によって描写される田舎の風景の素晴らしさと重要性に触れ、“Dick and the Beanstalk”
の詳細な記述がどんなに深く心に刻まれるかを賞賛している。 
 
With Walter de la Mare we have a country described by a poet, where 
appearances matter as much as events, sometimes more. Here we have come 
back to the land of traditional fairy-tale, but we are seeing it through a 
magnifying glass. Take Dick and the Beanstalk for example.  What a 
beanstalk it is―not a beanstalk but the beanstalk. When Dick came upon 
it, . . . , he was bound to recognize it. How sharply visualized every detail is in 
this brilliant tale.   .  .  .  .  The barn where Grackle, the young giant, lies 
hidden, the giants’ kitchen where Dick is nearly caught, the ogre’s widow, the 
hills Dick sees in the distance, the very hair and hide of his pony―everything 
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違った美しい世界に変わってしまう。このあたりは産婆が呼ばれた妖精の家で、ぬり薬を
こっそり右まぶたにつけると周りがすっかり変わって見えたという Jacobs の“Fairy 
Ointment”を思わせる。 
“So wonderfully is the ecstasy of Spring and its new life conveyed that I can never 
finish the story without a lift of the heart.”59とColwellが絶賛する“The Three Sleeping 












さジャック」（JacobsのEnglish Fairy Talesの中にも“Lazy Jack”が収められている）や「ジ
ャックと豆のつる」の主人公にも負けないほど怠け者だが、彼らと同様に、美しい娘と結
婚できる。この“The Lord Fish”に、de la Mareの数ある作品の中でも、Fisherをはじめ多
くの批評家たちが次のような高い評価を下している。60
 
Best of all de la Mare’s stories is The Lord Fish, perhaps the most perfect 
example of imaginative prose, in fairy-tale idiom, of the present century.  
Here is the English countryside, tree, river, cottage, great house and all, but 
with the light of enchantment hanging over it.  . . . , behind the meticulous 

















“Above all, it must be remembered that, however real and actual the characters, 




の大切さとde la Mareの再話あるいは創作民話の魅力を、Fisherは“The Land of Faerie”
という一節の中で力説している。 
 
Fairytales are made out of a natural desire to change life in imagination if it 
cannot be changed in fact.64
The landscape of this [de la Mare’s Collected Stories for Children], as of other 
magic worlds, is to be visualized by each reader in his own way.  For as he 
reads he will see in his mind’s eye patterns and colours, scenes from real life, 
fragments from pictures half-remembered. Each of us makes a particular 
picture for each fairy-tale scene, so that illustrations do not represent the 
story to us. They decorate it, and help to send our imaginations off on a 
voyage which has no goal and no limit in time or space. De la Mare’s stories 
reconcile the poet’s skill and insight with the instinctive marvelling of a 



















Not that all good stories are gay stories.  . . . .  So with a sorrowful, a 
tragic, even a terrifying tale, picture or poem. That too may feed the 
imagination, enlighten the mind, strengthen the heart, show us ourselves. It 
may grieve, alarm or even shock us, and still remain intensely interesting. Of 
its own grace and truth and value it will also comfort and console us─with 
what it recalls to memory of life itself, with what it creates in our minds, with 
the things, the scenes, the people in it; by the manner in which it reveals itself 
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